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108 CAHIERS DE GEOGRAPHIE 
GODBOUT, Gérard. Études pédologiques du comté de Berthier. Division des Sols, 
Bulletin technique n° 5, Ministère de l'Agriculture. Québec, 1957. 112 pages, cartes, 
photos, tableaux (rapport distribué en 1960). 
Intéressant rapport de sols traitant de sections de la plaine du Saint-Laurent et des 
Laurentides. L'ensemble de l'ouvrage décrit successivement 36 séries de sol. Une présen-
tation générale du comté occupe les 30 premières pages. Les sols sont classifrés suivant 
des catégories morpho-sédimentologiques, le drainage et la vocation agricole ; dans les Lauren-
tides et dans la plaine du comté de Berthier, 1 1 % des sols sont déclarés bons. Complètent 
magnifiquement le rapport, en hors texte, une grande carte en couleur et quelques petites. Nom-
breux tableaux donnant le résultat des analyses de Laboratoire. 
L'auteur fait partie du groupe des agronomes de Sainte-An ne-de-Ia-Pocatière ; il n'en 
est pas à son premier ouvrage (voir notre compte rendu du Bulletin n° 4 de la division des 
sols dans les Cahiers de géographie de Québec, n° 2 (1957), pages 239-242). Le rapport ne traite 
pas de l'ensemble du comté de Berthier mais seulement de son tiers méridional habité c'est-à-dire 
de la région située au sud de Saint-Michel-des-Saints. Quelques erreurs d'édition, p.e. la légende 
des photos en couleur, page 48. 
L.-E. H. 
LAPLANTE, Léonard. Etude pédologique du comté de Bagot. Division des Sols, Bulle-
tin technique, n° 6, Ministère de l'Agriculture. Québec, 1959. 159 pages, cartes, 
photos, tableaux. 
Rapport analogue au précédent mais concernant une région s'étendant à la fois dans la 
Plaine du Saint-Laurent et dans le « piedmont )) appalachien. Presque tout le comté de Bagot 
est en territoires agricoles au sens large. L'auteur étudie à la suite 34 séries de sols puis il décrit 
leur valeur qualitative en fonction de types d'utilisation ; le comté est de qualité moyenne. 
Belle carte en couleurs à la fin de l'œuvre. 
Ce texte est le vingt-cinquième rapport de comté à être publié depuis 20 ans dans la 
Province de Québec. Remarques générales valables pour beaucoup de rapports de sols : les 
textes pourraient être mieux charpentés et mieux écrits, la partie descriptive meilleure, la géo-
morphologie plus sûre, l'édition plus soignée. 
L.-E. H. 
IRON ORE COMPANY OF CANADA. Carte historique et pittoresque de la Côte Nord 
du Saint-Laurent. 90X77 cm. Échelle de 1:500,000 environ. 1959. 
M. Gérard Gallienne et M g r René Bélanger ont préparé cette carte de l'ensemble de la 
Côte Nord qui comprend non seulement le ruban littoral de Tadoussac au détroit de Belle-Isle 
mais aussi un arrière-pays qui atteint Schefferville. La situation de la région est représentée 
clairement : d'un côté, la Côte apparaît dans un carton « provincial » où les principales latitudes 
et longitudes sont indiquées ; de l'autre, la région a ses vis-à-vis : Terre-Neuve insulaire, Anticosti 
et Gaspésie. Deux cartons plus détaillés sont consacrés aux régions de Sept-ÎIes et Minganie-
Havre Saint-Pierre. La carte, en couleur, montre, sur fond beige, les eaux en bleu, le littoral en 
vert et les commentaires en rouge. Ceux-ci en deux langues, illustrent des significations histo-
riques et linguistiques des toponymes en usage. 
Carte agréable et intéressante. Composition étudiée qui rend lisible un document à 
faciès surchargé. Effort pour illustrer la petite histoire. La carte aura cependant plus d'intérêt 
pour le grand public que les chercheurs. Les noms donnés par J. Cartier à la Basse Côte Nord 
n'ont pas été systématiquement ressuscites ; il aurait été souhaitable que l'on mît plus nette-
ment en relation l'évolution des toponymes et les vagues successives de l'occupation du territoire. 
Je ne vois pas la nécessité de traîner l'éternel mot « rivière » chaque fois que l'on a à nommer un 
cours d'eau, surtout lorsqu'on a tracé sur la carte le trait du dit réseau ; de plus cet usage amène 
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ici des pléonasmes, par exemple : rivière Nipissis qui veut dire rivière Petite rivière de même 
rivière Nabessipi qui aurait son équivalent dans rivière Rivière-des-hommes. L'édition a été faite 
avec soin mais il manque au moins une flèche renvoi et l'on aurait intérêt à écrire toujours le 
même mot avec le même nombre de traits d'union. Le carton représentant la région de Sept-
îles aurait pu s'étendre au nouveau centre voisin de Port-Cartier, tandis que l'autre important 
foyer de peuplement qu'est Baie Comeau-Hauterive aurait mérité son propre carton. Enfin, 
une carte doit toujours porter sa légende. 
Nous espérons que cette carte sera la première d'un petit Atlas régional que les services 
culturels de V Iron Ore pourrait entreprendre de publier ; une description rigoureuse, de style 
géographique, prolongerait bien cette belle initiative. 
L.-E. H. 
NOUVELLE REVUE 
Développement et civilisations. Revue publiée par I 'I .R.F.E.D. (Institut de recherche et 
de formation en vue du développement harmonisé) à Paris et paraissant tous les trois 
mois depuis mars 1960. Adresse : 29, place du Marché Saint-Honoré, Paris (I e r) . 
Abonnement : $2.50 par année. 
La raison d'être de cette nouvelle revue est exprimée très clairement dans un texte qui 
sert d'éditorial au premier numéro. Le développement authentique, intégral et harmonisé, met 
en cause des valeurs de civilisation qu'il faut à la fois préserver et promouvoir en fonction de la 
montée humaine universelle. Si les conditions techniques du développement peuvent quelquefois 
être entrevues, il n'en reste pas moins beaucoup à faire sur le plan de la recherche et de l'intégra-
tion des efforts. Plus encore, il faudra bien arriver à une éthique du développement car, peut-
on lire dans cet éditorial, (( le don et le prêt qui créent la paresse sont aussi immoraux que l'in-
tervention d'assistance technique effectuée avec morgue ; l'impact industriel ne doit pas com-
promettre l'établissement d'une structure économique cohérente ; les règles du marché sont à 
assainir ; l'assainissement des règles du marché ou plus largement de l'échange impose des modi-
fications importantes dans les régimes économiques en place ; la dignité des peuples assistés doit 
toujours être respectée. » 
« Développement et civilisations )) veut présenter à ses lecteurs les doctrines, méthodes, 
théories, expériences et publications élaborées autour de l'idée de développement. Tout cela 
en vue d'une prise de conscience éclairée et tournée vers l'action. 
II s'agit d'une revue à caractère interdisciplinaire que les géographes ont tout intérêt 
à connaître. 
F. G. 
